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f Denotes Life Membership.
m
Abbott, Francis, F.R. A. S., F.E.M.S.
Abbott, F.. jun
Adams, G. P. ...
Agnew, J. W., M.D
A Upoi-t, Joseph
AUport, Morton, F.L.S., F.Z,S.
Archer, WilUam, F.L.S
Atherton, E






Barnard, James... Hobart Town
fBarry, Sir R., Puisne Judge ... Melbourne
Boyd, James, Civil Commandant Port Arthur
Brent, John .. ... Hobart Town
Butler, Francis ... ... ... ... Hobart Towu
Butler, J. Badgad
Bromby, Right Rev. C.H., Lord Bishop of Tasmania Hobart Towu
Bright, R. S., M.R.C.S.L
Butler, Henry ... ... ... ...
,,
Buckland, H. J. . . . ... „
Browne, Justin McC ... ... ... ... ...
,,



































tGunn, R. C., F.R.S., F.L.S
Graves, J. W....
tGellibrand, W. A. B








Hall, Dr. E. Swarbreck


















Kennerley, Hon. Alfred, M.L.C.





Langdon, Captain the Hon. W., R.N., M.L.C. ... Montacute
Lewis, David, M.H.A. Hobart Town






fMilligan, Joseph, F.L.S. .
Moore, J. A















Officer, Hon. Sir Robert, M.H.A, Speaker ... New Norfolk
Pillinger, J. ... Antill Ponds
Roberts, H. L Hobart Town
Salier, G., M.H.A
Sharland, W. S., M.H.A
Solomon, Joseph





































Wright, Stephen P. H.
Hobart Town
England
Hobait Town
Young, Eussell
